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Las características de estas provincias difieren de las 
del interior del Nuevo Reino de Granada, tanto en sus propios 
caracteres geográficos, como en los económicos, políticos y 
sociales. Fueron la puerta de entrada de la conquista del 
resto del continente suramericano, y durante tres siglos, s e  
mantuvieron dentro oe una gran tensión política y económica, 
debido a ese lugar estratégico que ocupaban. Al configurarse 
el área territorial de la Real Audiencia de Santafé, Cartáge- 
na y Santa Marta, mantuvieron su'calidad de Gobernaciones, que 
les permitía cierta independencia, la cual se acentuó por su B 
carácter geográfico extremo, y por los intereses económicos 
que allí s e  debatían. Constituía la zona de trasvase del co- 
mercio hispano-americano, y al mismo tiempo el frente de cho- 
que con el comercio extranjero, la piratería y el contrabando. 
Es muy importante insistir en el carác-ter de Gobernaclo- 
nels que tenían ambas. Las gobernaciones, casi todas situadas 
en lugares fronterizos y de choque, mantenían atribuciones 
reglamentarias, gubernativas y judiciales. El Gobernador, al 
ostentar también el título de Capitán General. como en el ca- 
so de Santa Marta y Cartagena, llevaba también unida las atri- 
buciones militares. En lo que se refería a las atribuciones 
gubernativas, los Gobernadores, entre otras, tenían faculta- 
des para distribuir tierras vacas, proveer encomiendas y obli- 
1 gación de visitar el territorio cada dos años . Estas atribu- 
ciones de gobierno interesa señalarlas, porque estarán en re- 
lación con la problemática que nos ocupa,'que son las tierras 
de resguardo. Los Gobernadores, van a presentar una gran opo- 
sición a las visitas generales, llevadas a cabo por los-oido- 
r e s  de l a  R e a l  A u d i e n c i a ,  f o rmando  f r e n t e  común con  l o s  e n c o -  
menderos. D u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I ,  s o l a m e n t e  d o s  o i d o r e s ,  v i s i -  
t a r a n  l a  p r o v i n c i a  de C a r t a g e n a :  Juan de V i l l a b o n a  y  Z u b i a u -  
r r e ,  en  1611,  e l  c u a l  l l e v a b a  c o m i s i ó n  p a r a  v i s i t a r  S a n t a  
M a r t a  y  R í o  Hacha, que no  pudo c u m p l i r  y  J a c i n t o  de Va rgas  
Campuzano, e n  1674, que f u e  c o m i s i o n a d o  s o l a m e n t e  p a r a  C a r t a -  
2 gena . S a n t a  M a r t a ,  s o l o  s e r á  v i s i t a d a  p o r  l o s  Gobernado res  
o  sus  T e n i e n t e s  Genera les ,  de  manera que no c u e n t a  con  . n i n g u -  
na v i s i t a  g e n e r a l ,  como Car tagena .  
La a u s e n c i a  de v i s i t a s  g e n e r a l e s  en l a  c o s t a ,  i n c i d e  
t a m b i é n  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  r e s g u a r d o s .  Las  v i s i -  
t a s ,  hemos v i s t o  que f u e r o n  e l  v e h í c u l o ,  a  t r a v é s  d e l  c u a l  
se a s i g n a r o n  l o s  r e s g u a r d o s  en e l  i n t e r i o r .  En l a  v i s i t a  de 
V i l l a b o n a ,  f u e  cuando  s e  a s i g n a r o n  r e s g u a r d o s  a  l o s  p u e b l o s  
de i n d i o s  d e  l a  G o b e r n a c i ó n  de C a r t a g e n a .  E s t o  l o  vamos a  v e r  
r e f l e j a d o  e n  e l  s i g l o  X V I I I ,  en  e l  que podemos l o c a l i z a r  mu- 
chos de e s t o s  r e s g u a r d o s .  En cambio ,  l a  G o b e r n a c i ó n  de S a n t a  
Mar ta ,  a l  n o  c o n t a r  con  una v i s i t a  g e n e r a l ,  de un  o i d o r  de 
l a  Rea l  A u d i e n c i a ,  nos  va a  p r e s e n t a r  una c a s i  t o t a l  ausen-  
Y c i a  de r e s g u a r d o s .  Los  que encon t ramos  en l a  segunda m i t a d  
d e l  X V I I I ,  s e  desconoce  p o r  q;ien f u e r o n  a s i g n a d o s  o  s i  l o  
f u e r o n  en r e a l i d a d  con  e l  c a r á c t e r  de r e s g u a r d o s .  
De manera,  que s e  p l a n t e a  l a  p o s i b i l i d a d  de s i  l a s  c a  - 
r a c t e r i s t i c a s  e s p e c i a l e s  de l o s  r e s g u a r d o s  de e s t a  zona, se  
deben a  l a  a u s e n c i a  de v i s i t a s  g e n e r a l e s ,  que  h u b i e r a n  f o r  - 
t a l e c i d o  l a  i n s t i b c c i ó n .  Y a  su  vez, se  puede c o n s i d e r a r  que 
l a  a u s e n c i a  d e  v i s i t a s  se  d e b í a  a  s e r  g o b e r n a c i o n e s .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  d e  l a s  v i s i t a s  de l o s  Gobernado res  no  se c o n s e r -  
van apenas n o t i c i a s  s o b r e  e l  e s t a d o  de l o s  i n d i o s  y sus  t i e -  
r r a s .  
A p a r t e  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p o l í t i c a s .  que p r e s e n t a n  
l a s  g o b e r n a c i o n e s .  como t a l e s ,  h a y  que t e n e r  en c u e n t a  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a .  
La p o b l a c i ó n  i n d í g e n a  de l a  c o s t a ,  no  p r e s e n t a  un n ú c l e o  
m a y o r i t a r i o  y  d o m i n a n t e  como e r a  e l  de l o s  c h i b c h a s  en e l  i n -  
t e r i o r .  E l  m o s a i c o  de g r u p o s  i n d í g e n a s  de l a s  dos p r o v i n c i a s  
es muy v a r i a d o .  
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La p o b l a c i ó n  i n d f g e n a ,  d e  S a n t a  M a r t a  en l a  é p o c a  de l a  
c o n q u i s t a ,  se  puede  c l a s i f i c a r  e n  s e i s  g r a n d e s  g r u p o s :  L o s  
T a i r o n a s ,  e n  e l  t e r r i t o r i o  donde se  f u n d ó  S a n t a  M a r t a ,  que 
pob laban  p a r t e  d e  l a  c o s t a  y  p o r  e l  i n t e r i o r ,  h a s t a  l a s  f a l -  
das de l a  S i e r r a  Nevada. Sus c e n t r o s  p r i n c i p a l e s  e r a n :  Bonda, 
Ga i ra ,  Taganga, P o c i g u e i c a ,  Betoma, T a i r o n a c a ,  S i n a n g u e y  y 
O r i g u e i c a .  Sus p u e b l o s  e s t a b a n  f o r m a d o s  p o r  c a l l e s  r e c t a s  y  
p l a z a s .  E r a n  p e s c a d o r e s  y  a g r i c u l t o r e s ,  a s í  como o r f e b r e s  
d e l  o r o  y  d e  l a  p l a t a ,  t r a b a j a b a n  t a m b i é n  l o s  t e j i d o s  y  e r a n  
b e l i c o s o s ,  f a b r i c a n d o  s u s  l a n z a s  y  f l e c h a s .  Los  Guanebucanes, 
en l a  P r o v i n c i a  de l a  Ramada, e r a n  p a c í f i c o s ,  a g r i c u l t o r e s  y 
pescado res .  L o s  G o a g i r o s ,  en  l a  p e n í n s u l a  de s u  nombre, a l  
e s t e  de l a  p r o v i n c i a ,  se  m a n t u v i e r o n  r e b e l d e s ,  p r á c t i c a m e n t e  
d u r a n t e  l o s  t r e s  s i g l o s  de l a  c o l o n i a ,  con  e x c e p c i d n  de a l  - 
gunos g r u p o s  que f u e r o n  m i s i o n a d o s .  Los  Coc inas ,  a l  s u r  de 
l o s  G o g i r o s ,  t a m b i é n  se  m a n t u v i e r o n  r e b e l d e s  p e r o  s u  número 
e r a  muy i n f e r i o r  a  l o s  G o a g i r o s ,  con   los que s e  a l i a r o n  e n  
sus r e b e l i o n e s .  Los  A ruacos ,  e n  e l  c e n t r o  de l a  p r o v i n c i a .  
Los  Tupes, e n  e l  V a l l e d u p a r ,  que p r o d u j e r o n  a l g u n a s  r e b e l i o -  
nes aún en e l  X V I I .  Los  C h i m i l a s ,  a l  s u r  de l a  p r o v i n c i a ,  
e r a n  muy numerosos ,  y  t a m b i é n  se  m a n t u v i e r o n  s i n  p a c i f i c a r  
d u r a n t e  l o s  t r e s  s i g l o s ,  a  p e s a r  d e  l o s  g r a n d e s  i n t e n t o s  de 
f u n d a r l o s  e n  l a  segunda  m i t a d  d e l  X V I I I .  E r a n  a g r i c u l t o r e s ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e .  P e r t e n e c i e n t e s  a  e l l o s  e r a n  l o s  i n d i o s  
3 P i n t a d o s ,  q u e  f u e r o n  encomendados e n  e l  X V I I  . 
De más r i g o r  a n t r o p o l ó g i c o ,  es  l a  d i v i s i ó n  g e o g r á f i c a  que  
hace R e i c h e l ,  de  l a  p r o v i n c i a  de S a n t a  M a r t a  e n  e l  s i g l o  XVI .  
(véase mapa n g  i4.) 
De e s t a  v a r i e d a d  de g r u p o s  humanos de l a  p r o v i n c i a  de 
San ta  M a r t a ,  nos  i n t e r e s a  d e s t a c a r ,  que  e n  l o s  c e n t r o s  c o s t e -  
r o s ,  de l a  p r o v i n c i a  de Betoma, se  p r e s e n t a n  c a s o s  de r e s  - 
guardos,  a s í  como e n t r e  l o s  g r u p o s  s i t u a d o s  a  l o  l a r g o  d e l  
Magdalena, donde  s e  c o l o n i z ó  d u r a n t e  e l  X V I I .  En e l  s i g l o  X V I I ,  
y a  apa recen  c l a r a m e n t e  c o n s t i t u í d o s  l o s  c e n t r o s  p r i n c i p a l e s  
de l a  g o b e r n a c i ó n :  L a  c a p i t a l  S a n t a  M a r t a ;  T e n e r i f e ,  e n  l a  r i -  
b e r a  d e l  Magda lena ;  Tamalameque, o  V i l l a  de l a s  Palmas, a l  s u r  
de T e n e r i f e ;  C i u d a d  de L o s  Reyes de V a l l e d u p a r ,  e n  e l  V a l l e  
de Upar y  l a  Ramada a l  e s t e  de S a n t a  M a r t a ,  en  l a s  v e r t i e n t e s  
5 de l a  S i e r r a  Nevada . 
Cartagena, presenta la misma variedad humana que Santa 
Marta, pero hasta ahora no ha habido un estudio antropoló- 
gico especifico. Según Pericot, los grupos existentes en el 
momento de la conquista, eran: Los Calamarí, con centro en 
lo que serfa después la ciudad de Cartagena, y llamado por 
ellos Calamar. Estos ocupaban la costa Atlántica hasta el 
Magdalena. Los Carex, en la isla de Carex, actual Bocachica. 
Los Turbaco, con centro en Turbaco, Los Cocon, los Mahates, 
los Cipacua, los Tubará, etc. nombrando así una serie de gru- 
pos, por los nombres de los lugares donde vivían, y que al 
mismo tiempo debían mantener diferenciaciones sociales y po- 
lfticas. Al S.O. los Tolú o Tulú. Mas al O. los Urabas, que 
huyeron al Darién. En el interior, los CenÚ o Zenú. Al E. de 
los TolÚ, los Ayapel, y los Malebries en Mompóx. Todos ellos, 
6 pertenecientes por 'la lengua, al grupo Caribe . 
En el siglo XVI, en esta gobernación existían una ciudad, 
7 Cartagena, y tres villas: TolÚ, Mompóx y María . 
Este mosaico de población, entró. en contacto con los con- 
quistadores de una forma esporádica y violenta durante u n  si- 
glo. Cuando en el 1600, la provincia de Santa Marta, estaba 
prácticamente sometida, la conquista, fue seguida de coloni- 
zación solamente en algunas zonas concretas, como las mérge- 
nes del Magdalena y la costa misma, desde Santa Marta a Río 
Hacha, y la parte sur interlor de la provincia. La Sierra 
Nevadv de Santg Marta, según ~ e i c h e l ,  quedó prácticamente 
abandonada, cerrándose los caminos, y siendo imposible de 
localizar las r.egiones de que hablan los cronistas. Habían 
quedado destruídos los poblados y los maizales. En el XVII, 
no se podía contar con la población indígena que estaba dis- 
8 persa, y desarraigada . Las encomiendas, no lograron fijar 
la población, de una forma definitiva. Se insiste mucho, en 
' que estas eran de corto número de indios tributarios, tanto 
9 en Santa Marta como en Cartagena . Según Reichel, en Santa 
Marta, y en la zona colonizada a lo largo del Magdalena. los 
encomenderos, presionaban, para reunir los pueblos dispersos, 
y así establecer mejor control sobre las encomiendasl0. La 
polftica de las agregaciones, de concentrar los pequeños pue- 
blos en varios, también fue llevada a cabo en la provincia de 
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Cartagena, a principios del XVII, por el Visitador Villabona, 
pero en este caso, no se puede decir que se efectuó por peti- 
ción de los encomenderos, pues éstos, se opusieron a ellas, 
ya que al agregarlos, se les adjudicaba la legua de tierra 
de resguardo correspondiente y se les fijaba la doctrina. To- 
do esto suponía un control que no había existido antes, y que 
había dejado a los encomenderos con entera libertad sobre los 
indios. Precisamente el visitador, no pudo continuar la v!si- 
ta a Santa Marta, por el gran clamor y oposición que ha116 
entre los encomenderos''. Pero, desde luego, estas agregacio- 
nes, fue un intento de organizar la población indfgena, que 
había quedado dispersa y en pueblos de corto número. Es muy 
difícil, presentar un mapa geográfico de lo que eran estas 
provincias, debido a la gran movilidad que presentan. En ca- 
da uno de los tres siglos, XVI, XVII, y XVIII, cambian los 
pueblos de lugar, desaparecen o s e  dan de nuevo. Por otra par- 
te, tampoco existe un estudio especifico de cada una de las 
gobernaciones, con excepción de los llevados a cabo por Rei- 
12 chel Dolmatoff, eq Santa Marta . 
Tampoco se puede precisar con exactitud, a cuantos de 
los pueblos de indios se le asignaron tierras de resguardos. 
En la provincia de Cartagena, gracias a la visita de Villa- 
bona y a la de Vargas y Campurano, s e  puede decir que a to- 
dos los pueblos se les dió la legua de resguardo, pero res- 
pecto a la provincia de Santa Marta, el problema es'casi in- 
soluble, debido a la falta de esas visitas generales. Pero 
al aparecer en la documentación de la segunda mitad del XVIII, 
problemas d e  litigios por tierras de resguardos, s e  deduce, 
que en las visitas de los gobernadores, también s e  adjudica- 
ron en algunas zonas la legua de resguardo13. Según Reichel 
Dolmatoff, la asignación de resguardos en Santa Marta, s e  li- 
mitó a pocas regiones, como por ejemplo la zona a lo largo 
14 del Magdalena . 
J 
Tampocos se cuenta con un estudio de población, sobre las 
dos provincias. Respecto a S.M. en el siglo XVI, Jaramil19 
Uribe, basándose en los cronistas, Castellanos, Simón y Ovie- 
do, dice de Santa Marta que estaba densamente poblada, y que 
I 
es  i m p o s i b l e  d a r  c i f r a s ,  pues no  h a y  r e c u e n t o s  de i n d i o s  t r i -  
b u t a r i o s  p a r a  e s t e  s i g l o .  Los  d a t o s  más a n t i g u o s ,  son de 1625, 
cuando l a  p o b l a c i ó n  y a  e s t a b a  d iezmada,  y  es i m p s i b l e  que l a  
p o b l a c i ó n  h u b i e r a  d e s c e n d i d o  e n  v a r i o s  c e n t e n a r e s  de m i l e s .  
Los  i n d i o s  encomendados, e n  e s t a  f e c h a ,  no  pasaban  de 1500, 
p o r  l o  que  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  i n d í g e n a  en l a  c o n q u i s t a  no s e -  
r í a ' d e  más de 100.000 15.  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  r e l a c i ó n  de Enco-  
m iendas  d e  1627, que p r e s e n t a  T r i n i d a d  M i r a n d a ,  mandada h a c e r  
16 p o r  Manso d e  C o n t r e r a s ,  d a  un  t o t a l  de  2.129 i n d i o s  t r i b u t a r i o s  . 
E s t a  l i s t a  es  más c o m p l e t a ,  pues  d a  l a  r e l a c i ó n  de l a s  encomien -  
das de V a l l e d u p a r ,  L a  Ramada y  Ocaíía, que f a l t a  en l a  de J a r a -  
m i l l o . 0 t r a  l i s t a ,  de  p o b l a c i ó n  encomendada y  t r i b u t a r i a  de 
1661, dá l a  c i f r a  de 445 t r i b u t a r i o s ,  y somprende s o l a m e n t e  
. l a s  encomiendas  d e l  d i s t r i t o  de S a n t a  M a r t a  y  h n e r i f e 1 7 .  A p a r -  
t e  de e s t a s  c i f r a s  d e  i n d i o s  t r i b u t a r i o s ,  h a y  que t e n e r  en 
c u e p t a  l a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a  r e b e l d e ,  f o r m a d a  p o r  l o s  c h i m i l a s ,  
g u a g i r o s ,  m o t i l o n e s ,  t u p e s ,  e t c .  
R e s p e c t o  a  l a  p o b l a c i ó n  de C a r t a g e n a ,  e x i s t e n  menos d a t o s ,  
p a r a  e l  X V I .  Los  c r o n i s t a s ,  h a b l a n  de p o c a  p o b l a c i ó n  y  escaso  
d e s a r r o l l o  de l a  encomienda1'. En l a  r e l a c i ó n  g e o g r á f i c a  de 
1578, que se  h i z o  e n  C a r t a g e n a  y  que f o r m a  p a r t e  de l a s  r e l a -  
c i o n e s  g e o g r á f i c a s ,  mandadas h a c e r  en t o d a  Amér i ca ,  c o n s t a  
l a  c i t a  de 6.000 i n d f g e n a s 1 9  p a r a  t o d a  l a  g o b e r n a c i ó n  de C a r -  
t agena ,  no  e s p e c i f i c á n d o ,  s i  se  t r a t a  de p o b l a c i ó n  t o t a l  o  
t r i b u t a r i a ,  p e r o  debe r e f e r i r s e  a  l o s  t r i b u t a r i o s ,  aunque no  
c o i n c i d e  c o n  l a s  c i f r a s  que h a y  de l a  v i s i t a  de D i e g o  de Nar -  
váez, ( 1 5 7 3 )  de 4.893, t r i b u t a r i o s  comprend iendo  t o d o s  l o s  
d i s t r i t o s  de. l a  p r o v i n c i a :  Ca r tagena ,  T i e r r a d e n t r o ,  T o l ú ,  
2  o MompÓx y  M a r í a  . 
En e l  X V I I ,  l a  v i s i t a  de V i l l a b o n a  a p o r t ó  d a t o s  de p o b l a -  
c i ó n ,  donde  y a  se  puede  ap rec . i a r  e l  descenso .  La v i s i t a ,  
c o m p r e n d i ó  t o d o s  l o s  d i s t r i t o s ,  como l a  de Narváez,  p e r o  ha-  
b i e n d o  d e s a p a r e c i d o  unos  30  p u e b l o s .  L a s  c i f r a s  de V i l l a b o n a  
f u e r o n  1.569 t r i b u t a r i o s 2 ' .  E l  d e s c e n s o  h a b í a  s i d o  de 3.324 
t r i b u t a r i o s  en una  d i f e r e n c i a  de 3 8  años. En l a  v i s i t a  de V a r -  
gas  Campuzano, e n  1674, l a  p o b l a c i ó n  t r i b u t a r i a  r e s u l t ó  s e r  
d e  1.332 y l a  t o t a l  d e  6.652 en l a  misma á r e a  v i s i t a d a  p o r  
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~ i l l a b o n a ~ ~ .  L a  d i f e r e n c i a  c o n  l a  d e  V i l l a b o n a  e r a  de 237 
t r i b u t a r i o s .  P o r  l o  c u a l  se  deduce  que  e l  g r a n  descenso  de 
l a  p o b l a c i ó n  se  p r o d u j o  e n t r e  l a  v i s i t a  de Narváez  ( 1 5 7 3 )  y 
l a  de V i l l a b o n a  ( 1 6 1 1 ) .  Después l a  p o b l a c i ó n  se  e s t a b i l i z ó .  
E f e c t i v a m e n t e  l a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a  de ambas g o b e r n a c i o -  
nes  e r a  muy e s c a s a  y  n o  s u p o n í a  un  c o n t i n g e n t e  humano i m p o r -  
t a n t e ,  n i  t ampoco  u n a  f u e n t e  de p r o d u c c i ó n  d e c i s i v a .  Pero,  a  
p e s a r  de e l l o ,  desde  e l  s i g l o  X V I  y  d u r a n t e  e l  X V I I ,  se  i n s i s -  
t i ó  mucho e n  e l  p a p e l  económico  que s u p o n í a  e l  c u l t i v o  de 
m a í z  p o r  l o s  i n d i o s .  La  d e p e n d e n c i a  d e l  i n d i o  d e  l a  t i e r r a ,  
en  l a  c o s t a ,  es  s u p e r i o r  a  l a  d e l  i n d í g e n a  d e l  i n t e r i o r .  L a  
f o r m a  de t r i b u t a r ,  se  h i z o  desde e l  p r i n c i p i o ,  a  base  d e l  
t r a b a j o  de l a  t i e r r a ,  d e b i d o  a  l a  p o b r e z a  de e s t a  zona y  l a  
n e c e s i d a d  de p r o d u c i r  h a r i n a .  L a  demora se  e s t a b l e c i ó  en r o -  
zas  de m a í z ,  d e l  tamaño p r o p o r c i o n a d o  a  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a  
encomienda,  y a p a r t e  de h a c e r  l a  r o z a  p a r a  e l  encomendero, 
l o s  i n d i o s  d e b í a n  de h a c e r  o t r a ,  a l  menos como l a  m i t a d  de 
l a  a n t e r i o r ,  que s e r í a  l a  r o z a  de comun idad  p a r a  p r o v e c h o  de 
todos23 .  D u r a n t e  e l  X V I I ,  se i n s i s t i ó  mucho e n  e s t o ,  p e r o  evS- 
dentemente ,  como d e n u n c i a b a  e l  O b i s p o  de S a n t a  M a r t a ,  e n  
1718, a l  encomendero,  l e  i n t e r e s a b a  más que e l  t r i b u t o  e n  s í ,  
e l  t r a b a j o  d e l  i n d i o ,  e l  t e n e r l o  c e r c a  y c o n t r o l a d o  p o r  l o s  
mayordomos o  a d m i n i s t r a d o r e s ,  que  l e s  t e n í a n  ocupados, t o d o  
e l  d í a 2 4 .  E s t a  d e n u n c i a ,  d e l  Ob i spo ,  y  e n  l o s  anos en que e s -  
t á  hecha, c o n f i r m a  e l  escaso  i n t e r é s  e c o n ó m i c o  que  d e b í a  t e -  
n e r  l a  demora e n  r o z a s  de má iz ,  y  en g e n e r a l  l a  t i e r r a  de e s -  
t a s  dos p r o v i n c i a s .  S i  l a  p o b l a c i ó n  e r a  escasa ,  y  t a m b i é n  l a s  
t i e r r a s  r o z a d a s ,  a s í  mismo l o  s e r í a ,  l a  p r o d u c c i ó n  econó,mica 
no s i g n i f i c a n d o  g r a n  cosa,  e n  e l  s u s t e n t o  d e  l a s  p r o v i n c i a s .  
Por  o t r a  p a r t e ,  h a b í a  o t r a s  c a u s a s  que f o m e n t a b a n  l a  mo- 
v i l i d a d  y  s a l i d a  de l o s  p u e b l o s  y  d e s o r g a n i z a c i ó n  de l a  po  - 
b l a c i ó n .  como e r a n  l o s  t r a b a j o s  c o n c e r t a d o s .  En e s t a  zona, e l  
p r i n c i p a l  d e  t o d o s  f u e  l a  boga  p o r  e l  R í o  Grande de l a  Mag- 
da lena ,  y a  navegado  p o r  l o s  i n d i o s  e n  s u s  canoas ,  a n t e s  de l a  
l l e g a d a  p o r  l o s  e s p a ñ o l e s 2 5 .  L a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a ,  e s t a b l e -  
c i d a  a  l o  l a r g o  d e l  Magdalena,  c a r g a b a  con  e l  p e s o  de l a  b o g a  
de l a s  c a n o a s  p o r  e l  r í o .  E l  R í o  ~ r a f i d e  de l a  Magdalena,  e r a  
l a  a r t e r i a  que u n í a  l a  c o s t a  c o n  etl i n t e r i o r ,  3 p o r  donde 
transcurría el comercio. La boga, uno de los trabajos más du- 
ros, había sido reglamentada desde el XVI, en las Ordenanzas 
de Juan de Junco (1560) fijando los meses y el tiempo de boga, 
así como el jornal, del indio 26. En 1590, el presidente An- 
tonio '~onzález, también había dejado Ordenanzas sobre la Boga 
e0 ~om~óx~'. La Real Cédula, del 2 de Noviembre de 1601, da- 
da en Valladolid por Felipe 111, transformaba la boga en vo- 
luntarla, acampanada de nuevas ordenanzas que permitían los 
servicios de los 'indios en ella, durante el tiempo en que los 
dueiios de las canqas iban sustituyéndolas por negros2'. En la 
práctfca, ni 'las primeras ordenanzas, ni las segunda's, ni las 
Iltin~as, s e  respetaron. Los indios, en el XVII, dejaron de bo- 
gar, porque y a  tampoco suponían número suficiente, para man- 
tener la boga. 
Toda esta población indígena, ocupada por la boga, y que 
salía de sus pueblos periódicamente, una vez más confirma la 
Idea de la movilidad y desorganización reinante en los pue - 
blos de indios, lo cual no predisponía desde luego al funcio- 
namiento perfecto de lo que en teorfa se pretendía con la 
asignación de los resguardos a los pueblos: que la población 
permaneciera fija en ellos, trabajando la tierra y fuera del 
alcance de los posibles abusos de los de fuera. 
Los intereses, verdaderamente importantes de la costa, 
no era la escasa población indígena, diseminada, y desorga- 
nizada, sino los puertos, el comercio, el contrabaqdo y la 
defensa de ,los ingleses. Con estos problemas, los indios no 
he hallaban relacionados, a excepción del trabajo de boga en 
el río.Magdalena. Por lo general, sus pueblos no estaban en 
puntos claves, del contrabando ni de los puertos, con excep- 
ción de los pueblos de Ciénaga, Gayra y Bonda, cercanos a 
Santa Marta, . 
La situación de estas dos provincias en la segunda mitad 
. d e l  XVIII, presenta de una forma más acusada los caracteres 
plqpteados en los dos sig,los anteriores. 
Por una parte, escasa población indígena, cada vez más 
dispersa y ahora, dependiente de la Real Corona. La tributa- 
cldn ha pasado de,las rozas de maíz a su valor en pesos. La 
i m p o r t a n c i a  e c o n ó m i c a  de l o s  t r i b u t o s  e s  m í n i m a .  P o r  o t r a  p a r -  
t e ,  se i n s i s t e  e n  l a  pob reza ,  y a  t r a d i c i o n a l  de  l a s  p r o v i n c i a s .  
Sobre  S a n t a  M a r t a ,  l a s  o p i n i o n e s  son  de p r e o c u p a c i ó n ,  pues  
e l  V i r r e y  P i z a r r o ,  en  c a r t a  d e l  8 de mayo d e  1752, a l  marqués 
de l a  Ensenada, h a b l a  de e s t a  p r o v i n c i a  como " l a  más d e s p o b l a -  
da e  i n c u l t a  d e  e s t e  v i r r e i n a t ~ " ~ ~ ,  a p r o p ó s i t o  d e l  p l a n  d e  
f u n d a c i o n e s  de p u e b l o s  y  p a c i f i c a c i ó n  de i n d i o s  r e b e l d e s  C h i -  
m i l a s ,  que s e  e s t a b a  l l e v a n d o  a  cabo.  E l  O b i s p o  de S a n t a  Mar -  
t a ,  N i c o l á s ,  i n f o r m a b a  en 1757, p o r  l o s  mismos años, que e n  
su v i s i t a  a  t r a v é s  de l a  p r o v i n c i a ,  h a b í a  s u f r i d o  l o s  a t a q u e s  
de l o s  C h i m i l a s  y que é s t o s  e r a n  l a  c a u s a  de l a  d e s p o b l a c i ó n  
de l a  p r o v i n c i a ,  y a  que l a s  t i e r r a s  son  f é r t i l e s  y  p r o d u c e n  
en a b u n d a n c i a  cuando  se  s iembran ,  s u p e r a n d o  en c a l i d a d  a  l a s  
de Car tagena ,  q u e  e s t á  más p o b l a d a .  En e l l a s  s e  d á  e l  a ñ i l ,  
tabaco,  a z ú c a r ,  a l g o d ó n ,  maíz ,  p a l o  de B r a s i l  y  t r i g o .  Todo 
e l l o  se p r o d u c e  e n  Yocas c a n t i d a d e s ,  y a  que  no se  pueden a p a r -  
t a r  de  l a s  p o b l a c i o n e s  p a r a  sus  s e m e n t e r a s ,  p o r  t e m o r  a  l o s  
i n d i o s  r e b e l d e s ,  que  según é l  t i e n e n  l a s  m e j o r e s  t i e r r a s  y  
ocupado e l  c e n t r o  de l a  p r o v i n c i a 3 0 .  E f e c t i v a m e n t e ,  l a  p o l í -  
t i c a  o f i c i a l  de  l a  segunda m i t a d  d e l  X V I I I ,  en  l o  que se  r e -  
f i e r e  a  S a n t a  M a r t a .  se ocupó  de l a  p a c i f i c a c i ó n  d e  l o s  i n d i o s  
r e b e l d e s ,  e s p e c i a l m e n t e  de l o s  g r u p o s  más numerosos  e  i m p o r -  
t a n t e s :  Cos C h i m i l a s ,  y  l o s  G o a g i r o s .  L a s  t á c t i c a s  s e r á n  muy 
v a r i a d a s  y d e  e s t a  p a c i f i c a c i ó n  se  d e r i v a r a n  muchas nuevas  
3 1  f u n d a c i o n e s  d e  v e c i n o s  b l a n c o s  . 
En 1778, l a  s i t u a c i ó n  de S a n t a  M a r t a .  c o n t i n u a b a  s i e n d o  
m i s e r a b l e .  según  e l  i n f o r m e  d e l  G o b e r n a d o r  A n t o n i o  de Narváez  
y  L a t o r r e .  E s t e ,  a s e g u r a b a  t e n e r  una  t i e r r a  f é r t i l  y t o t a l -  
mente  d e s a p r o v e c h a d a ,  con  c l i m a s  muy v a r i a d o s  y  b e n i g n o s ,  
s i e n d o  e l  f a c t o r  c a u s a l  l a  d e s p o b l a c i ó n .  P ropone  l a  l l e v a d a  
de c o l o n o s ,  p a r a  d e s a r r o l l a r  l a  a g r i c u l t u r a  y  l a  g a n a d e r í a  
en e l  v a l l e  Dupa r  y  Ocaña, pues  e s t a s  dos  zonas  e r a n  l a s  más 
f é r t i l e s  de l a  p r o v i n c i a .  También p r o p o n e  f o m e n t a r  e l  c u l t i v o  
d e l  a l g o d ó n ,  y  que  l o s  i n d i o s  t r i b u t e n  e n  e s t a  e s p e c i e .  Se- 
ñ a l a ,  que e n  l o s  años, a n t e r i o r e s ,  e x i s t í a n  o t r a s  c a u s a s  como 
l o s  a t a q u e s  y saqueos  de l o s  p i r a t a s  y l o s  a t a q u e s  d e  l o s  i n -  
d i o s  r e b e l d e s ,  que  a  su  vez  a t a c a b a n  l o s  c a m i n o s  e i m p e d í a n  
e l  c o m e r c i o  f o m e n t a n d o  e l  c o n t r a b a n d o .  AhSra,  según  é l ,  e s t a s  
causas  y a  n o  e x i s t e n  pues  l a  p i r a t e r í a  h a  d e s a p a r e c i d o  y  l o s  
C h i m i l a s ,  e s t á n  p a c i f i c a d o s ,  p o r  l o  t a n t o ,  es n e c e s a r i o  a b r i r  
caminos,  d e s a r r o l l a r  l a  a g r i c u l t u r a  y r e p o b l a r  e l  t e r r i t o r i o ,  
p o n i e n d o  como e j e m p l o  l a  r e p o b l a c i ó n  de S i e r r a  Morena  con  co -  
l o n o s  a lemanes.  En c u a n t o  a  l a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a  t r i b u t a r i a ,  
i n s i s t e  e n  su  e s c a s o  número y  r e n t a b i l i d a d  y  t ampoco  l e  p a r e -  
c e  r e n t a b l e  l a  p o b l a c i ó n  ~ a c i f i c a d a ~ ~ .  E s t e  o p t i m i s m o  d e l  
Gobernador  Na rváez ,  c o n t i n ú a  en e l  i n f o r m e  d e l  O b i s p o  de San- 
t a  Mar ta ,  e n  1789, que a s e g u r a  e s t a r  l a  p r o v i n c i a  f l o r e c i e n -  
t e  en e l  g o b i e r n o  y  e l  c o m e r c i o .  Que e l  c o n t r a b a n d o  h a  d e c r e -  
c i d o ,  p o r q u e  l o s  v e c i n o s ,  pueden c o m e r c i a r  y  t r a n s i t a r  con  
l a s  m e r c a n c i a s  p o r  l o s  cam inos  s i n  s e r  a t a c a d o s  p o r  l o s  C h i -  
m i l a s .  Que s e  h a  d e s a r r o l l a d o  en l o s  t e r r e n o s  a n t e s  i n c u l t o s .  
l o s  c u l t i v o s  d e l  cacao,  e l  a l godón ,  c a f é ,  a ñ i l  y caña .  Abunda 
e l  ganado vacuno  y  e l  P a l o  de t i n t e .  que se da espon táneamen-  
t e ,  p r o d u c e  g r a n d e s  b e n e f i c i o s  .a l a  p r o v i n c i a 3 3 .  E s t a  semb lan -  
za, t a n  f a v o r a b l e ,  e s c r i t a  p o r  e l  O b i s p o  p a r a  a c r e d i t a r  l o s  
m é r i t o s  d e l  g o b e r n a d o r  A s t i g a r r a g a ,  hace  p e n s a r  en que l a  s i -  
t u a c i ó n  no  e r a  t a n  f l o r e c i e n t e ,  y a  que a l g u n o s  de l o s  p r o b l e -  
mas de l o s  que d i c e  que se  han  supe rado ,  como l o s  a t a q u e s  de 
l o s  C h i m i l a s  y  e l  c o n t r a b a n d o ,  s i g u e n  dándose, como l o  de - 
m u e s t r a  l a  c o n t i n u a c i ó n  de l a s  campañas c o n t r a  é s t o s 3 4  y  l a s  
d e n u n c i a s  de c o n t r a b a n d o  en l o s  p u n t o s  c o s t e r o s  c e r c a n o s  a  
3  5  San ta  M a r t a  . 
Según S i l v e s t r e ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  económicas  de S a n t a  
Mar ta ,  e x i s t í a n  de u n a  f o r m a  p o t e n c i a l .  A p a r t e  de l o s  c u l t i -  
vos  a n t e s  s e ñ a l a d o s ,  a p u n t a b a  l a  p e s c a  d e l  "sa lmón y  e l  b o n i -  
t o ,  l a s  s a l i n a s  de C iénaga ,  e l  cáñamo y l i n o ,  p a r a  f á b r i c a s  
de c o r d a j e ;  l a s  gomas, r e s i n a s  y p l a n t a s  m e d i c i n a l e s ,  e l  azú  
c a r  y l a  p a n e l a .  Según é l ,  l a s  d e s c r i p c i o n e s  de A n t o n i o  J u -  
l i á n ,  en l a  P e r l a  de Amér i ca ,  e r a n  un  poco  e x a g e r a d a s ,  c o n  - 
s i d e r a n d o  l a  r e l a c i ó n  d e l  g o b e r n a d o r  A n t o n i o  d e  Narváez ,  c o -  
3  6  mo l a  más e x a c t a  . 
Los d a t o s  de p o b l a c i ó n ,  que e x i s t e n ,  son l o s  p r o c e d e n t e s  
d e l  p a d r ó n  que se  h i z o  de t o d o  e l  V i r r e i n a t o ,  de S a n t a f é .  
e n t r e  l o s  años 1778 -80 :  E l  p a d r ó n  daba p a r a  S a n t a  M a r t a ,  1553 
i n d i o s  casados .  2.565 i n d i o s  s o l t e r o s ,  1592 i n d i a s  casadas  y 
2794 i n d i a s  s o l t e r a s .  Ya no  se  h a b l a  de t r i b u t a r i o s  y debe 
i n c l u i r  l a  p o b l a c i ó n  C h i m i l a  r e l a t i v a m e n t e  p a c i f i c a d a  o  p o r  
l o  menos censada37 .  E s t e  c e n s o  a r r o j a  u n a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a  
de 8504 a lmas,  que p r á c t i c a m e n t e  es  l a  c i f r a  dada p o r  S i l v e s -  
38 t r e ,  que d e b i ó  u t i l i z a r  e s a  misma f u e n t e  y que es  d e  8506  . 
La g o b e r n a c i ó n  de C a r t a g e n a ,  en l a  segunda m i t a d  d e l  
X V I I I ,  s i g u e  t e n i e n d o  como i n t e r é s  c e n t r a l  e l  p u e r t o  y su  de-  
f e n s a .  La c o r r e s p o n d e n c i a  d e l  V i r r e y  E s l a v a ,  d e d i c a b a  g r a n  
c a n t i d a d  d e  e s p a c i o  a  t r a t a r  s o b r e  l a  d e f e n s a  d e l  p u e r t o  de 
ca r tagena3 ' .  E l  p r o b l e m a  de l a  d e f e n s a  d e l  p u e r t o ,  a r r a n c a b a  
desde  med iados  d e l  X V I ,  cuando  s u f r i ó  l o s  p r i m e r o s  a t a q u e s  d e l  
p i r a t a  f r a n c é s  R o b e r t o  B a a l .  Luego  se  s u c e d i e r o n  l o s  s u c e s i v o s  
a t a q u e s  de Drake,  e l  B a r ó n  de P o i n t i s  y en e l  X V I I I ,  l o s  de 
ve rnón40 .  E l  v i r r e y  E s l a v a ,  se  ocupó  de l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e l  
p u e r t o  y p r e s e n c i ó  l o s  r e p e t i d o s  a t a q u e s  de Vernón,  s o b r e  t o -  
do l o  c u a l  d e j ó  un  d i a r i o ,  a c e r c a  d e l  c u a l  d i c e  V e r g a r a  Ve - 
l a s c o ,  que t a c h ó  l a  que se  r e f e r í a  a  su  pe rsona ,  p o r  l o  que  
4  1  o t r o s  a p a r e c i e r o n  como h é r o e s  en l a  d e f e n s a  de C a r t a g e n a  . 
O t r o  d e  l o s  p r o b l e m a s  que a r r a s t r a b a  C a r t a g e n a  e r a  l a > e s -  
c a s e z  de h a r i n a s .  La p e s t e  de 1691, que h a b í a  a s o l a d o  l o s  t r i -  
g a l e s  de T u n j a  y L e i v a ,  a b a s t e c e d o r e s  de C a r t a g e n a ,  h a b í a  da-  
do l u g a r  a  que se p e r m i t i e r a  l a  e n t r a d a  de l a s  h a r i n a s  e x t r a n -  
j e r a s ,  u n i d a s  a l  a s i e n t o  de n e g r o s 4 * .  E s l a v a ,  t r a t ó  d e  i m p u l -  
s a r  l a  a g r i c u l t u r a ,  acusando a  l o s  a s i e n t o s  de n e g r o s  y a  l o s  
i n d i o s  r e b e l d e s  que e n t o r p e c í a n  l o s  cam inos ,  de s e r  l a  c a u s a  
de h a b e r  a r r u i n a d o  l a s  h a r i n a s  d e l  r e i n o 4 3 ,  p e r o  a n t e  e l  ase -  
d i o ,  hubo d e  a u t o r i z a r  l a  e n t r a d a  de l a s  h a r i n a s  e x t r a n j e r a s ,  
s u s p e n d i é n d o s e  de n u e v o  p o r  r e a l  c é d u l a  de 1 0  de o c t u b r e  de 
1 7 5 9 ~ ~ .  E l  V i r r e y  M e s s i a  de l a  Ze rda ,  f u e  e l  que  a u t o r i z ó  de 
n u e v o  l a  e n t r a d a  de h a r i n a s  i n g l e s a s .  E l  V i r r e y  F l o r e s ,  i n -  
t e n t ó ,  i m p u l s a r  l a  a g r i c u l t u r a  d e l  r e i n o .  p e r o  l a  l i b e r t a d  
de l i b r e  c o m e r c i o ,  h i z o  que  l a s  h a r i n a s  p r o p i a s  n o  p u d i e r a n  
c o m p e t i r  c o n  l a s  d e l  e x t e r i o r 4 5 .  Una p r u e b a  de l a  p r e o c u p a c i ó n  
en C a r t a g e n a ,  p o r  e l  a b a s t e c i m i e n t o  es  e l  mapa d e  A r é v a l o ,  de  
1776, donde se  s e ñ a l a n  l o s  c e n t r o s  de p r o v i s i ó n  y l a s  r u t a s  
4  6  de t r a n s p o r t e ,  a  l o  l a r g o  d e l  Magda lena .  (Véase mapa n e 2 )  . 
O t r o  d e  l o s  p r o b l e m a s  que a r r a s t r a b a  l a  p r o v i n c i a  de C a r -  
t a g e n a ,  a l  i g u a l  que l a  de S a n t a  M a r t a ,  e r a  e l  c o n t r a b a n d o  
que  no  s e  p u d o  c o n t r o l a r  nunca .  Según l a s  " N o t i c i a s  S e c r e t a s " ,  
de  J o r g e  J u a n  y  A n t o n i o  d e  U l l o a ,  p a r a  e v i t a r  e l  c o n t r a b a n d o ,  
se  h a b í a  c o n s i d e r a d o  C a r t a g e n a ,  p u e r t o  f r a n c o ,  en 1730, p e r o  
h a b í a n  o b s e r v a d o  que, con  s e r  una  i d e a  e x c e l e n t e ,  no  h a b í a  d a -  
do  r e s u l t a d o  p o r  s e r  e l  c o n t r a b a n d o  un  v i c i o  muy a n t i g u o  e n  
e s a  ~ o n a ~ ~ . ~ l  c o n t r a b a n d o ,  e r a  i g u a l m e n t e  d e n u n c i a d o  p o r  Mo- 
r e n o  y E s c a n d ó n  en su i n f o r m e  s o b r e  e l  v i r r e i n a t o  de 1772, 
acusando  a  l a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a  r e b e l d e ,  de c o l a b o r a r  c o n  l o s  
e x t r a n j e r o s ,  y  r e f l e x i o n a n d o  s o b r e  e l  e s c a s o  e s p í r i t u  comer -  
c i a l  de  l o s  e s p a t i o l e s  y  l a  e s c a s e z  de e m b a r c a c i o n e s  m e r c a n t e s  
e s p a t i o l a s  e n  l a s  c o s t a s  de C a r t a g e n a ,  f r e n t e  a l  número abun-  
d a n t e  de e x t r a n j e r a s .  P r o p o n í a  Moreno, e s t a b l e c e r  u n  c o m e r c i o  
r e g u l a r  e n t r e  C á d i z ,  S a n t a  M a r t a  y  R í o  Hacha, y  f o m e n t a r l o  
i g u a l m e n t e  c o n  e l  i n t e r i o r 4 * .  E-ran l o s  mismos r e m e d i o s  que 
p r o p o n d r í a  e l  V i r r e y  F l o r e s .  
P o r  s u  p a r t e  S i l v e s t r e ,  t a m b i é n  c o n s i d e r a b a  l a  economía  
de C a r t a g e n a ,  e n  un  e s t a d o  p o t e n c i a l .  P r o p o n í a  que se r e p o  - 
b l a s e  l a  p r o v i n c i a  y de e s t e  modo se  d e s a r r o l l a r í a  e l  c u l t i -  
v o  d e l  a l g o d ó n ,  a ñ í l ,  e l  a z ú c a r ,  e l  c a f é  y  una s e r i e  de r a í -  
c e s  y b á l s a m o s  m e d i c i n a l e s .  También s u g e r í a  l a  n e c e s i d a d  de 
c r e a r  u n o s  a s t i l l e r o s  p a r a  aumen ta r  e l  número de e m b a r c a c i o -  
49 n e s  p a r a  e l  c o m e r c i o  . 
S i  e n  S a n t a  M a r t a ,  l o s  i n d i o s  a l i a d o s  e n  e l  c o n t r a b a n d o  
e r a n  l o s  G o a g i r o s ,  en Ca r tagena ,  e r a n  l o s  d e l  r i o  S inú .  a  
5 O l o s  que  s e  p e r s e g u í a  y  o r d e n a b a  d e s t r u i r  sus  e m b a r c a c i o n e s  . 
L a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a  de C a r t a g e n a .  a l  i g u a l  que  l a  de 
S a n t a  M a r t a ,  c o n t i n u a b a  d i s e m i n a d a  en pequeños p u e b l o s ,  de -  
p e n d i e n t e s  y a  de l a  R e a l  Co rona  y  s i n  c o n t r o l  en  l o  que  s e  
r e f e r í a  a  l a  t r i b u t a c i ó n  y  a l  ' d i s f r u t e  de l a s  t i e r r a s  de r e s -  
g u a r d o s .  E l  V i r r e y  E s l a v a ,  l l e v a r á  a  c a b o  una  p o l í t i c a  de 
r e o r g a n i z a c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a ,  j u n t o  con  nuevas  
f u n d a c i o n e s .  t a n t o  de i n d i o s  como de b l a n c o s ,  a s í  como e l  e s -  
t a b l e c i m i e n t o  de c o r r e g i d o r e s  p a r a  e l  c o b r o  de l o s  t r i b u t o s .  
E s t a  p o l í t i c a ,  l a  c o n t i n u a r o n  l o s  s i g u i e n t e s  V i r r e y e s ,  de l a  
segunda  m i t a d  d e l  X V I I I ,  y  es  p a r a l e f a  a  l a  d e s a r r o l l a d a  ek  
San ta  M a r t a ,  p a c i f i c a n d o  a  l o s  C h i m i l a s .  En 1776, e l  p l a n  d e  
r e f o r m a  de C o r r e g i m i e n t o s ,  p r o p u e s t o  p o r  e l  F i s c a l  Moreno y 
EscandÓn, a l c a n z a b a  a  Ca r tagena ,  con  l a  c r e a c i ó n  d e  t r e s :  L a  
P i l e t a ,  MompÓx y T i e r r a d e n t r o ,  que después  de c r e a d o s ,  se  
5  1  
s u q m d e r í a n ,  como e l  r e s t o  de su  p l a n  
La p o b l a c i ó n  i n d í g e n a  de C a r t a g e n a ,  es  s u p e r i o r  a  l a  de 
San ta  M a r t a .  Según e l  p a d r ó n  de 1778-80,  c o n t a b a  c o n  3186  
i n d i o s  c a s a d o s ,  6198  s o l t e r o s ,  3291 i n d i a s  c a s a d a s  y 6741  
s o l t e r a s  q u e  sumaban un  t o t a l  de  19.416 a lmas52 .  E s t a  c i f r a  
c o i n c i d e  c o n  l a  de S i l v e s t r e ,  que d á  20.928 i n d í g e n a s ,  e n  u n a  
p o b l a c i ó n  t o t a l  de 1 1 9 . 6 4 7 ~ ~ .  La p o b l a c i ó n  i n d í g e n a ,  según 
e s t e  censo  r e p r e s e n t a b a  e l  25% de l a  t o t a l .  
Es muy d i f í c i l  e s t a b l e c e r  e l  p r o c e s o  d e m o g r á f i c o  de l a s  
dos p r o v i n c i a s ,  c o n  l a  escasez  de d a t o s  e x i s t e n t e s  en l o s  
t r e s  s i g l o s ,  p e r o  s e  puede a v e n t u r a r  de u n a  f o r m a  t o t a l m e n -  
t e  g e n e r a l ,  que  después  d e l  g r a n  descenso  d e l  X V I ,  l a  p o b l a -  
c i ó n  se  m a n t u v o  en número escaso,  p e r o  c o n t i n u a d o  e n  e l  X V I I  
y  e l  X V I I I .  
Resumiendo,  se  puede  i n s i s t i r  e n  q u e  l a  p o b l a c i ó n  i n d i -  
gena no r e p r e s e n t a b a  un  g r a n  c o n t i n g e n t e  n i  de  p o s e s i ó n  de 
t i e r r a s ,  n i  d e  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  n i  de  f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  
n i  tampoco d e  i n f l u e n c i a  s o c i a l .  De e s t e  modo, s e  puede  en - 
t e n d e r  que l a  i n s t i t u c i ó n  d e l  r e s g u a r d o ,  e n  l a  c o s t a ,  t u v o  
unas c a r a c t e r í s t i c a s  n a d a  i m p o r t a n t e s  n i  s o b r e s a l i e n t e s .  Pe- 
r o  p r e c i s a m e n t e  p o r  e l l o ,  no  s u f r i ó  l a  g r a n  r e f o r m a  d e  t r a s -  
l a d o s  y  a g r e g a c i o n e s ,  que se p r o d u j o  e n  e l  i n t e r i o r  e n ' l a  
segunda m i t a d  d e l  X V I I I .  Las  t i e r r a s  de r e s g u a r d o  de l a  c o s -  
t a ,  p o r  su  i n s i g n i f i c a n c i a  no a c a p a r a r o n  l a  a t e n c i ó n  e n  l o s  
p l a n e s  de d e s a r r o l l o  de l a  a g r i c u l t u r a ,  que  se  i n t e n t a r o n  e n  
l a  segunda m i t a d  d e l  X V I I I  en  S a n t a  M a r t a  y C a r t a g e n a .  L o s  
i n t e r e s e s  s e  c e n t r a r o n  e n  l a  r e p o b l a c i ó n  y n u e v a s  f u n d a c i o n e s  
de i n d i o s  r e b e l d e s  o  d e  g e n t e s  d i v e r s a s  y d i s p e r s a s ,  y l o s  
r e s g u a r d o s ,  s e  m a n t u v i e r o n ,  l l e g a n d o  a  u n a  s u p e r v i v e n c i a  e x -  
t r a ñ a .  d e b i d a ,  p r e c i s a m e n t e  a  su  f a l t a  d e  r e l e v a n c i a  a  t o d o s  
l o s  n i v e l e s .  
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